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ABSTRAK 
 
 
Tulisan ini mengkaji tentang riwayat hidup dan capaian Moechtar yang 
pernah menjabat sebagai Pemimpin Redaksi majalah Panjebar Semangat. Ia 
mendedikasikan dirinya sebagai wartawan sampai masa tuanya sehingga dinobatkan 
sebagai “Tetua Wartawan Indonesia”. Moechtar mengawali karirnya sebagai redaktur 
kemudian manjadi wakil pemimpin redaksi dan setelah itu diangkat menjadi 
Pemimpin Redaksi majalah Panjebar Semangat sampai masa tuanya di usia 87 tahun. 
Ia adalah salah satu Pemimpin Redaksi tertua di Indonesia.  
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah. 
Metode ini memiliki tahap pencarian topik penelitian, tahap pengumpulan sumber 
data, verivikasi atau kritik sumber (tahap untuk memperoleh kelayakan sumber), 
tahap interpretasi atau penafsiran, tahap penulisan yang dilakukan se-obyektif 
mungkin. Sumber yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah arsip-arsip pribadi 
Moechtar yang selanjutnya di dokumentasikan secara pribadi oleh penulis. 
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